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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
1.1 Algemeen 
 
Wegens de plannen voor een verkaveling heeft Onroerend Erfgoed Limburg een archeologische 
prospectie met ingreep in de bodem opgelegd (vergunningsnummer 2017/174). Het terrein is gelegen 
aan de Oude Steenstraat 26 te Millen (Riemst) en heeft een oppervlakte van ca. 1,5 ha. Het veldwerk 
werd uitgevoerd door Studiebureau Archeologie bvba op 4 & 5 december 2017. 
 
 
1.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied 
 
Het terrein is gelegen in een landelijke context op circa 750 m ten noorden van het dorpscentrum van 
Millen (fig. 1.1) en is kadastraal gekend als Gemeente Riemst, Afdeling: 8 sectie: B percelen: 1034K, 
1034N, 1042A en 1043N (partim) (fig. 1.2). De percelen bestonden op het moment van onderzoek uit 
weiland waarvan één perceel nog restanten bevat van een voormalige boomgaard. Geo-archeologisch 
gezien is het projectgebied gesitueerd in de (Zand)leemstreek (fig. 1.3). 
 
 
Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied1  
 
                                                             
1 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
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Fig. 1.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied2. 
 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3. 
 
 
1.3 Archeologische en historische voorkennis 
 
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.4) zijn in de directe omgeving van het 
projectgebied verschillende vindplaatsen aanwezig. Het betreft hoofdzakelijk Romeinse locaties. Het 
feit dat de Oude Steenstraat in het verlengde ligt, en is, van een Romeinse weg (fig. 1.4/915008) maakt 
de aanwezigheid van verschillende Romeinse vindplaatsen niet ongewoon. Zo werd tegenover het 
projectgebied een fragment van een Romeinse dakpan aangetroffen en een scherf Romeins aardewerk 
(fig. 1.4/915036). Verder langs de weg richting het westen werden tijdens een prospectie in 1976 
                                                             
2 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
3 Kaart op basis van https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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sporen van Romeinse bewoning aangetroffen (fig. 1.4/700077). Ten oosten van het projectgebied 
werd de aanwezigheid van een Romeinse tumulus vastgesteld (fig. 1.4/915009). Bij prospecties 
werden daar ook Romeinse dakpannen aangetroffen (fig. 1.4/152533). Ten noordoosten van het 
projectgebied is een tolhuis en woning uit 1781 aanwezig. Dit gebouw is beschermd als monument 
(fig. 1.4/9949763). Twee kapellen (fig. 1.4/9948735 & 9948796) en een smidse (fig. 1.4/9948735) zijn 
eveneens een beschermd monument. Andere CAI locaties betreffen een vooronderzoek uit 2013 
waarbij vondsten werden aangetroffen uit de steentijd en nieuwe tijd (fig. 1.4/163076). Bij een 
metaaldetectie in 2007 werd een 18de eeuwse munt aangetroffen. Bij een veldprospctie in 2007 werd 
middeleeuwse ceramiek gevonden (fig. 1.4/52560). Recent werd er een Archeologienota gemaakt voor 
nutsleidingswerken in de Elderenweg waarbij geen archeologisch onderzoek werd opgelegd (fig. 
1.4/1683). 
 
 
Fig. 1.4: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied4. 
 
Op de Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 1.5), Atlas der Buurtwegen (1841) (fig. 1.6), de kaart van 
Vandermaelen (1846-1854) (fig. 1.7) is te zien dat het projectgebied in de laatste eeuwen niet 
bebouwd is geweest en gebruikt als landbouwgrond. De bewoning in de omgeving blijft grotendeels 
beperkt tot hoeves. In 1948 zijn alle betrokken percelen in gebruik als boomgaard (fig. 1.8). Op een 
luchtfoto uit 1971 (fig. 1.9) is de situatie anders. De huidige boerderij aan huisnummer 26 is aanwezig, 
maar de stal binnen het projectgebied is nog niet gebouwd. Het westelijke deel van het projectgebied 
betreft een boomgaard, waarvan er nu nog enkele bomen van staan. Het oostelijke deel van het 
projectgebied maakte toen deel uit van een voetbalterrein. Op een luchtfoto genomen tussen 2000 en 
2003 is te zien dat de stal binnen het projectgebied ondertussen aanwezig is en dat de boomgaard 
bomen begin te missen. Het voetbalveld bestaat niet meer en deels vervangen door een paardenpiste 
(fig. 1.10).  
                                                             
4 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV) & Onroerend Erfgoed. 
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Fig. 1.5: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied5. 
 
 
Fig. 1.6: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied6. 
                                                             
5 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
6 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
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Fig. 1.7: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen met situering van het projectgebied7. 
 
 
Fig. 1.8: Uittreksel van een luchtfoto uit 1948 met situering van het projectgebied8. 
                                                             
7 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
8 Onderliggende kaartlaag: © Cartesius. 
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Fig. 1.9: Uittreksel van een luchtfoto uit 1971 met situering van het projectgebied9. 
 
 
Fig. 1.10: Uittreksel van een luchtfoto uit 2000-2003 met situering van het projectgebied10. 
                                                             
9 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
10 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
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1.4 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Zijn er tekenen van erosie? 
In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting 
van een erf/nederzetting? 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
Wat is de omvang? 
Komen er oversnijdingen voor? 
Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
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Hoofdstuk 2 Werkmethode 
 
In de bijzondere voorwaarden werden 2 m. brede parallelle proefsleuven met een onderlinge 
tussenafstand van maximaal 15 m. opgelegd. Dit sleuvenplan was onderhevig aan enkele bijkomende 
voorwaarden die werden besproken bij de startvergadering. Verschillende delen van het project 
konden niet onderzocht worden. Het betreft hierbij de koeienstal en de paardenstal met piste. Verder 
bleven alle bomen staan en diende de omheiningen zo miniem mogelijk doorbroken te worden. Als 
gevolg hiervan ontstond een sleuvenplan met twee richtingen (fig. 2.1).  
 
Over de volledige oppervlakte van het terrein werden 11 proefsleuven aangelegd. De sleuven (SL) 
werden aangevuld met 2 kijkvensters (KV). Rond twee sporen (S1 & S5) werd de proefsleuven breder 
gemaakt om een beter beeld te krijgen van beide sporen. In totaal werd een oppervlakte van 1324 m² 
onderzocht. Dit komt overeen met 8,8 % van de totale oppervlakte (1,5 ha) van het projectgebied. De 
vereiste dekkingsgraad was 12,5%. De dekkingsgraad werd niet gehaald als gevolg van twee niet 
onderzoekbare zones (koeienstal & paardenstal met piste) die in totaal meer dan 1600 m2 beslaan (fig. 
2.2). Vanwege de regenval was het terrein uiterst modderig rondom de koeienstal en werd besloten 
om deze zone in eerste instantie links te laten liggen. Uit de resultaten van het onderzoek bleek echter 
dat ook deze zones weinig nut zouden hebben voor het onderzoek en werden ze niet onderzocht. 
 
 
Fig. 2.1: Voorgestelde sleuvenplan. 
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Fig. 2.2: Uitgevoerde sleuvenplan. 
 
Tijdens het veldwerk werd aan het begin van elke sleuf (met uitzondering van sleuf 2, een bijkomend 
profiel werd gemaakt in sleuf 1) een profielput gemaakt. De aangetroffen bodemsporen werden 
opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Een selectie van de sporen werd gecoupeerd om de 
diepte, aard en bewaringstoestand te achterhalen. Het omvangrijk spoor (S5) werden met behulp van 
een Edelmanboor onderzocht om de diepte van de spoorvullingen te achterhalen. De sporen werden 
bijkomend met een metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metalen voorwerpen. 
Artefacten werden per spoor en eventueel per laag ingezameld. Uit één spoor (S5) werd 20L als staal 
ingezameld omwille van de aanwezige crematieresten. De contouren van de proefsleuven, de locatie 
van de profielputten, de sporen en de maaiveldhoogtes werden ingemeten met behulp van een GPS.  
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Hoofdstuk 3 Analyse 
 
 
3.1 Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw 
 
 
3.1.1 Algemeen  
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte van ongeveer 117 - 119 m TAW op een uitloper van een 
kleine rug. Het terrein helt naar het noorden. De Oude Steenstraat zelf is een diep ingesneden holle 
weg. Als gevolg van erosie zijn rondom deze kleine rug verschillende erosiegeulen aanwezig. 
Uiteindelijk verzameld het regenwater zich in beken in omgeving. De afwatering van het projectgebied 
zelf gebeurt via de vloedbeek in het noorden, wat deel uitmaakt van het Maasbekken (fig. 3.1).  
 
 
Fig. 3.1: Uittreksel van het Digitaal Hoogtemodel (DHM) met waterlopen en situering van het 
projectgebied11. 
 
Het door de wind aangevoerde leemdek onder het projectgebied is 5 - 10 m dik. Hierin heeft zich 
volgens de bodemkaart een textuur B-horizont (Bt-horizont: een met klei verrijkte horizont) gevormd  
met een dunne (< 40 cm.) A-horizont (teelaarde) (fig. 3.2/Aba1). In het zuidwesten van het 
projectgebied is er tot 80 cm colluvium aanwezig bovenop deze Bt-horizont (fig. 3.2/Abp(c)). De 
herkomst van het sediment voor dit colluvium is te zoeken in het hoger gelegen westen. Op basis van 
de resultaten van de terreinwaarnemingen (registratie van 11 profielen) kan het terrein beschouwd 
worden als één geomorfologische of pedogenetische zone. 2 profielen vormen een uitzondering 
hierop omwille van verstoringen. Eén profiel (fig. 3.3/PR1) kan als referentieprofiel gebruikt worden. 
                                                             
11 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
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Fig. 3.2: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied12. 
 
 
Fig. 3.3: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, de sleuven en de profielen13. 
                                                             
12 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
13 Onderliggende kaartlaag: © Geopunt (AGIV). 
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3.1.2 Het referentieprofiel  
 
Het referentieprofiel (profiel 1 in sleuf 1) (fig. 3.4) toont een 40 cm. dikke teelaarde waarbij duidelijk 
te zien is dat deze reeds lang niet meer geploegd is geweest (fig. 3.4/1). De overgang met de 
onderliggende horizont is namelijk geen scherpe lijn zoals gewoonlijk. Doordat er een boomgaard 
heeft opgestaan heeft huidige en voormalige bioturbatie voor een diffuse grens gezorgd. De 
onderliggende horizont (fig. 3.4/2) kan geïnterpreteerd worden als colluvium, maar is eerder te 
catalogeren als een B-horizont met een meer intens bruine kleur (Bw-horizont). Dit als gevolg van 
intense bioturbatie en invloed van het planten van bomen. Als gevolg van het rooien van bomen kan 
lokaal de teelaarde vermengd zijn met deze Bw-horizont zoals in profiel 4. Hieronder situeert zich een 
uiterst harde Bt-horizont (fig. 3.4/3). Als gevolg hiervan is de diepte van vergelijkbare profielen beperkt 
gebleven. Varianten op dit profiel betreft vrijwel uitsluitend de dikte van de Bw-horizont. 
 
 
Fig. 3.4: Het referentieprofiel. 
 
 
3.1.3 Afwijkende profielen 
 
Profielen die afwijken van het referentieprofiel betreffen een volledig verstoord profiel (fig. 3.5/PR6) 
een profiel met duidelijk colluvium, en bovenliggende recente verstoorde lagen (fig. 3.5/PR9).  
 
Profiel 6 heeft bovenop de teelaarde verschillende lagen van aangevoerde grond, mogelijk ter 
opvulling van een zonk in het reliëf. Onder de teelaarde situeert zich een pakket dat bestaat uit lokale 
grond. Mogelijk betreft het hier een ontginningskuil voor klei. De Bt-horizont staat ook gekend als 
terre-a-brique en werd gebruikt om bakstenen van te maken. Na de ontginning werd het ontstane gat 
opnieuw opgevuld met lokale grond van bijvoorbeeld een kelderuitgraving (wat de initiële detectie als 
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verstoorde grond bemoeilijkte). De aanwezigheid van antropogene elementen zoals stukjes baksteen 
en houtskool, samen met lithisch materiaal en een zwaar gecorrodeerd metalen object wees echter 
op een niet-natuurlijke laag. Vanaf 95 cm. diepte werd deze laag zeer hard en op 170 cm. diepte kon 
de graafmachine niet zinvol meer verder uitgraven. Ook was het duidelijk dat het archeologisch vlak 
hier niet meer aanwezig was. 
 
Profiel 9 vertoont onder de voormalige paardenpiste een duidelijke aanwezigheid van colluvium. 
Mogelijk gaat het hier om een geulvulling aangezien het archeologisch vlak naar het zuiden toe bleef 
stijgen tot op het niveau dat in de andere sleuven van toepassing was. De Bt-horizont was aanwezig 
op 125 cm. diepte. 
 
 
Fig. 3.5: Afwijkende profielen 6 & 9. 
 
Aan de hand van de referentieprofielen kan besloten worden dat de gegevens van de bodemkaart 
kloppen. Lokale anomalieën kunnen altijd voorkomen, rekening houdend met het feit dat de 
bodemkaart een vereenvoudiging is van het op het terrein vastgestelde bodemlandschap om dit soort 
plaatselijke afwijkingen op te vangen. 
 
De bodembewaring is goed waarbij er geen tekenen zijn van duidelijke erosie. Dit wil ook zeggen dat 
eventuele archeologisch relevante sporen nog aanwezig zijn.   
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3.2 Het sporen- en vondstenbestand 
 
 
Fig. 3.6: Allesporen kaart. 
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3.2.1 Algemeen  
 
Er werden in totaal 21 sporen geregistreerd ( 
fig. 3.6). Het gaat in 2/3 gevallen om antropogene sporen die tot 4 verschillende spoortypes behoren, 
nl. ontwortelingssporen (n=814); paalkuilen (n=415); een kuil (S8) en een recent krenggraf (S12). 
 
Er werd geen sporenconcentratie aangetroffen. Alle sporen zijn verspreid of in kleine groepjes 
aanwezig over het volledige projectgebied. Structuren ontbreken hierdoor ook. 
 
3.2.2 Recente sporen 
 
Een duidelijk gedempte recente greppel werd aangetroffen in sleuf 6 en het aangetroffen krenggraf 
(S12) is hoogstwaarschijnlijk van een veulen en ook aan de recente kant (fig. 3.7). In elk geval ouder 
dan de paardenpiste van rond de eeuwwisseling aangezien de worteldoek onder deze piste daar geen 
gat vertoonde. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat men een kreng zou begraven in een voetbalveld 
is het spoor ofwel te dateren van rond de eeuwwisseling, toen het voetbalveld niet meer in gebruik 
was. Ofwel vòòr de aanleg van het voetbalveld (jaren ’50 of jaren ’60 van de 20ste eeuw). In beide 
gevallen strikt genomen geen archeologie16. 
 
 
Fig. 3.7: Spoor 12 in het vlak. 
 
 
                                                             
14 S2, S3, S4, S6, S10, S13, S17 en S19. 
15 S1, S9, S11 en S18. 
16 Alle na Wereldoorlog II wordt niet meer beschouwd als archeologie. 
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3.2.3 Natuurlijke sporen 
 
De natuurlijke sporen vormen een derde van alle aangetroffen sporen17. Het betreft fijner gevlekte 
sporen die in coupe natuurlijk bleken te zijn (fig. 3.8). Hierbij behoren ook enkele boomvallen die 
initieel aangeduid waren, maar verderop in de sleuf was een zelfde spoormanifestatie aanwezig 
waarbij het natuurlijke voorkomen duidelijk was (o.a. vlekken uitgeloogd sediment en grillige uitlopers 
als gevolg van wortels).  
 
Het opvallendste natuurlijke spoor was een grote boomval (S5) waarin verband bot aanwezig was (fig. 
3.9). Deze boomval werd in het begin aanzien voor een vaag afgelijnde waterput (fig. 3.10). Na het 
uitvoeren van een boring hierin werd duidelijk dat het absoluut niet ging over een waterput. Omwille 
van de aangetroffen concentratie verbrand bot, hoogstwaarschijnlijk menselijke crematieresten, werd 
wel een bulkstaal van 20L genomen van deze concentratie. Bij het uitzeven hiervan werd naast 
verbrand bot enkel houtskool aangetroffen, geen ceramiek van een mogelijke urne. In de boomval zelf 
werd echter wel een klein scherfje aangetroffen van handgevormde ceramiek. Vanwege de kleine 
omvang en het gebrek aan opvallende kenmerken is een nauwere datering dan inheems Romeins - 
vroege middeleeuwen op het eerste zicht niet mogelijk. 
 
 
Fig. 3.8: Coupe van spoor 15. 
 
                                                             
17 S5, S7, S14, S15, S16, S20 en S21. 
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Fig. 3.9: Detail van Spoor 5 met verbrand bot. 
 
 
Fig. 3.10: Spoor 5 in het vlak. 
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3.2.4 Ontwortelingskuilen 
 
De grootste groep sporen betreft 8 ontwortelingskuilen van voormalige bomen. Tot op het einde van 
de 20ste eeuw waren er nog restanten aanwezig van een boomgaard voor kleine fruitbomen die in het 
volledige projectgebied aangeplant waren. In het vlak is een duidelijk brokkelige vulling aanwezig 
waarbij de aflijning van het spoor variabel is. In coupe is een meer getande aflijning zichtbaar (fig. 
3.11). Samen wijst dit op een uitgetrokken, half uitgegraven (fruit)boom van beperkte omvang. In de 
meeste ontwortelingskuilen zat niets, in sommige wat houtskoolspikkels. Enkel in spoor 17 werd een 
wandfragment aangetroffen van vroeg tot volmiddeleeuwse aardewerk. De kans is echter groot dat 
dit niet gelinkt is aan het spoor, maar door bioturbatie of samen met de teelaarde na de ontworteling 
in het spoor gesukkeld is. 
 
 
Fig. 3.11: Coupe doorheen spoor 3. 
 
3.2.5 Archeologische Sporen 
 
Van de in totaal 21 sporen werden er slechts vijf weerhouden als zijnde echte sporen. Het betreft 4 
paalkuilen, verspreid over het projectgebied en een kuil (S8). Enkel in deze laatste werd een vondst 
aangetroffen in de vorm van twee scherfjes vroeg tot volmiddeleeuwse ceramiek. Mogelijk betreft dit 
spoor een ontginningskuil voor grind (fig. 3.12), dat lokaal dicht tegen het oppervlakte zit (fig. 3.13). 
Een nabijgelegen vaag spoor betreft mogelijk een paalkuil die hieraan gelinkt is (fig. 3.14). 
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Fig. 3.12: Zicht op spoor 8 in het vlak. 
 
 
Fig. 3.13: Opduikend grind. 
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Fig. 3.14: Zicht op spoor 9 in het vlak, rechts naast spoor 8. 
 
 
3.2.6 Losse vondsten 
 
De enige echte losse vondst betreft een zwaar gecorrodeerd stuk ijzer (LV1). Vermoedelijk eerder 
recent. In verschillende profielen werden vondsten aangetroffen in de teelaarde of in 
bioturbatiesporen van de onderliggende Bw-horizont. Het betreft hoofdzakelijk lithisch materiaal 
bestaande uit enkele (verbrande) vuursteenartefacten uit de steentijd, maar ook als bouwmateriaal 
uit de Romeinse periode (fig. 3.15). 
 
 
Fig. 3.15: Lithisch materiaal uit verschillende profielen. 
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Hoofdstuk 4 Synthese 
 
 
4.1  Interpretatie en datering 
 
Binnen de contouren van het projectgebied werden archeologische resten uit de Steentijd tot en met 
de nieuwste tijd aangetroffen. Het betreft echter zeer weinig en zeer verspreide resten in de vorm van 
5 sporen (op een totaal van 21) en losse vondsten. Meer concreet betreft het een vermoedelijke 
ontginningskuil voor grind (S8) en klei (PR6) en een voormalig mogelijk urnegraf dat verstoord is 
geweest omwille van een boomval. 
 
 
4.2  Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
Het referentieprofiel (profiel 1 in sleuf 1) (fig. 3.4) toont een 40 cm. dikke teelaarde waarbij duidelijk 
te zien is dat deze reeds lang niet meer geploegd is geweest (fig. 3.4/1). De overgang met de 
onderliggende horizont is namelijk geen scherpe lijn zoals gewoonlijk. Doordat er een boomgaard 
heeft opgestaan heeft huidige en voormalige bioturbatie voor een diffuse grens gezorgd. De 
onderliggende horizont (fig. 3.4/2) kan geïnterpreteerd worden als colluvium, maar is eerder te 
catalogeren als een B-horizont met een meer intens bruine kleur (Bw-horizont). Dit als gevolg van 
intense bioturbatie en invloed van het planten van bomen. Als gevolg van het rooien van bomen kan 
lokaal de teelaarde vermengd zijn met deze Bw-horizont zoals in profiel 4. Hieronder situeert zich een 
uiterst harde Bt-horizont (fig. 3.4/3). Als gevolg hiervan is de diepte van vergelijkbare profielen beperkt 
gebleven. Varianten op dit profiel betreft vrijwel uitsluitend de dikte van de Bw-horizont. 
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Erosie kan ervoor gezorgd hebben dat de E-horizont bovenop de Bt-horizont is verdwenen. De intense 
bioturbatie als gevolg van de boomgaard kan er echter ook deze E-horizont hebben omgevormd tot 
een Bw-horizont. 
 
Zijn er tekenen van erosie? 
Neen, behalve ter hoogte van profiel 9 waar er mogelijk sprake is van een opgevulde erosiegeul. 
 
In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
De bodemopbouw is intact. 
 
Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
Neen 
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Er werden in totaal 21 sporen geregistreerd ( 
fig. 3.6). Het gaat in 2/3 gevallen om antropogene sporen die tot 4 verschillende spoortypes behoren, 
nl. ontwortelingssporen (n=8); paalkuilen (n=4); een kuil (S8) en een recent krenggraf (S12). 
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Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
Goed tot zeer goed. 
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Er werd geen sporenconcentratie aangetroffen. Alle sporen zijn verspreid of in kleine groepjes 
aanwezig over het volledige projectgebied. Structuren ontbreken hierdoor ook. 
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Waarschijnlijk (potentieel steentijd – nieuwe tijd), maar er werd in slechts één spoor dateerbaar 
materiaal aangetroffen zodat dit niet hard te maken is. 
 
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
De mogelijkheid van crematiebegraving en ontginning is duidelijk aanwezig, maar ook dit zijn 
geïsoleerde gevallen. 
 
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting van 
een erf/nederzetting? 
Neen 
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
Wat is de omvang? 
Komen er oversnijdingen voor? 
Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
Er zijn resten aangetroffen van één crematiegraf dat is verstoord omwille van een grote boomval. Op 
basis van aangetroffen scherven in die boomval mogelijk te dateren als Romeins - vroeg middeleeuws. 
 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 
De aangetroffen resten van een crematiegraf kunnen gelinkt worden aan de vermoedelijke 
langslopende Romeinse weg en Tumulus in de buurt. 
 
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
De archeologische sporen werden aangetroffen in de Bt-horizont. De aanwezigheid van klei en grind 
maakt dat er lokale ontginning mogelijk is geweest. Dit werd waarschijnlijk vastgesteld in profiel 6 en 
spoor 8. 
 
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, geomorfologie, 
…)? 
Omwille van een sterk golvend landschap in leembodem zijn erosiegeulen aanwezig met colluviale 
afzettingen en geërodeerde heuveltoppen. De colluviale afzettingen kunnen verschillende 
archeologische vlakken herbergen en bedolven hebben. De geërodeerde heuveltoppen kunnen ervoor 
gezorgd hebben dat oudere archeologische sporen potentieel niet meer aanwezig zijn. Het 
bodemgebruik is hierin belangrijk: Een akker is gevoeliger voor erosie dan een weide of een 
boomgaard. 
 
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
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Intense bioturbatie kan ervoor gezorgd hebben dat archeologische sporen in de Bw-horizont niet meer 
zichtbaar zijn. 
 
Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Welke delen van het terrein komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 
Er werd geen relevante archeologische vindplaats aangetroffen. 
Het verbrand bot uit S5 kan eventueel onderzocht worden om te zien of het menselijk is en welke 
datering eraan verbonden is. 
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Hoofdstuk 5 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 30 
juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 2003 
(B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 november 2011 
(B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische monumenten die 
zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te 
behoeden.  
 
Wegens een verkaveling van 1,5 ha worden eventuele archeologische waarden in de ondergrond 
bedreigd. Daarom werd een archeologische evaluatie van het terrein uitgevoerd door middel van een 
proefsleuvenonderzoek. Uit de resultaten van het veldwerk bleek dat er wel archeologische waarden 
aanwezig zijn van de steentijd tot de nieuwste tijd, maar dat deze te weinig en te verspreid voorkomen 
om een archeologisch onderzoek te verantwoorden. Enig bijkomend onderzoek beperkt zich eventueel 
tot een 14C-datering en determinatie van het aangetroffen verbrande bot. 
 
Er werden dan ook geen aanbevelingen geformuleerd voor een verder archeologisch terreinonderzoek 
over het volledige projectgebied.  
Bij eventuele vrijgave het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
• het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 en 
18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
• en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 
juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken die voorzien zijn in het 
onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Art. 5.1.4.: “Iedereen die, op een ander moment dan bij het 
uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van een 
metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 
vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen 
aangifte te doen bij het agentschap.” Deze aangifte kan gebeuren op 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsformulier . 
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Textuur/Materiaal:
Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
K Klei
V Veen
Aflijning/Bewaring:
Re Redelijk
Ze Zeer
S Scherp
D Diffuus
Sl Slecht
Go Goed
Var Variabel
Nat Niet af te lijnen 
Bijmenging/Mortel:
AM Asmortel
Be Beton
Bio Bioturbatie
Bo Bouwceramiek
BS Baksteen
Ce Cement
CeM Cementmortel
DKS Doornikse KS
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Glau Glauconiet
HK Houtskool
Hu Humus
K Kalk
KM Kalkmortel
KS Kalksteen
KW Kwarts
KZM Kalkzandmortel
KZS Kalkzandsteen
LS Leisteen
Me Mergel
Mg Mangaan
NS Natuursteen
SK Steenkool
TG Tegel
TM Trasmortel
VL Verbrande leem
ZM Zandmortel
ZS Zandsteen
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
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Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
k. kern
r. rand
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
le. lenzen
Afkortingen:
Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de
beschrijving van de mortel.
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1
1 1 1 Paalkuil Cirkel ReD DGr-Br m. Br-Rdvl. ReHaVa L SK, Bo 65x62x Onbepaald
2 3 1 Ontwortelingskuil Onregelmatig Var DPr-Br m. Br vl. ReHaVa L 105x94x Onbepaald
3 3 1 Ontwortelingskuil Vierkantig Var DPr-Br m. Br vl. ReHaVa L 68x68x31 Onbepaald
4 3 1 Ontwortelingskuil Onregelmatig Var DPr-Br m. Br vl. ReHaVa L 73x71x Onbepaald
5 3 1 Boomval Cirkel Var Br m. LBr vl. enDPr-Br r. ReHaVa L Keien, HK Ce, Fa, St 500x500x65 Diepte aan de hand van boringNatuurlijk
6 4 1 Ontwortelingskuil Ovaal Var DPr-Br m. Br vl. ReHaVa L HK 48x+39x Deels in sleufwandOnbepaald
7 4 1 Natuurlijk Rechthoekig Var gebr. DPr-Br m.LWt-Gr en LBr ReHaVa L HK 122x+93x Deels in sleufwandNatuurlijk
8 6 1 Kuil Cirkel ReS Br-Rd m. LBr-Glvl. ReHaVa L Keien, HK Ce 280x+140x Deels in sleufwandOnbepaald
9 6 1 Paalkuil Ovaal ZeD LBr m. LBr-Wt vl. ReHaVa L Keien, HK, Bo 80x+40x Deels in sleufwandMogelijk natuurlijkOnbepaald
10 7 1 Ontwortelingskuil Ovaal ZeD gevl. DBr-Pr m.Br-Rd en LBr ReHaVa L Fe-vl, HK +75x68x Mogelijk natuurlijkOnbepaald
11 7 1 Paalkuil Ovaal ReS Gr-Br ReHaVa L HK, Bo 41x40x Mogelijk recentOnbepaald
12 8 1 Krenggraf Rechthoekig ReS Gr-Br ReHaVa L LS, HK, SK 182x80x Paard?Recent
13 10 1 Ontwortelingskuil Ovaal Var gebr. DPr-Br m.LBr en Gr-Br ReHaVa L Silex 120x+75x
Deels in sleufwand
Mogelijk natuurlijkOnbepaald
14 10 1 Natuurlijk Cirkel ReS DPr-Br m. DBr vl. ReHaVa L HK 18x17x Natuurlijk
15 10 1 Natuurlijk Trapezium Var gebr. DPr-Br m.LBr en Gr-Br ReHaVa L VL, HK, K 88x70x15 Natuurlijk
16 10 1 Natuurlijk Driehoekig Var gebr. DPr-Br m.LBr en Gr-Br ReHaVa L HK 75x75x Natuurlijk
17 10 1 Ontwortelingskuil Rechthoekig Var gebr. DPr-Br m.LBr en Gr-Br ReHaVa L Sintels, HK, K Ce 155x+85x Deels in sleufwandOnbepaald
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18 11 1 Paalkuil Cirkel ReS DBr-Pr m. Br-Oren Or r. ReHaVa L 37x36x Onbepaald
19 11 1 Ontwortelingskuil Cirkel Var DBr-Pr m. Br-Or ReHaVa L 58x53x Onbepaald
20 11 1 Natuurlijk Onregelmatig Var gebr. DPr-Br m.LBr en Wt ReHaVa L 158x95x Natuurlijk
21 11 1 Natuurlijk Ovaal Var gebr. DPr-Br m.Br ReHaVa L Fe-vl 74x55x19 Natuurlijk
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debitageproduct Romeins Steenkappersafval2017-174-PR3L2-Li10 1 727Silex
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Onbepaald Zeer zwaar gecorrodeerd2017-174-PR6L3-Me10 2 370Ijzer
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PR8L2
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Onbepaald Zeer zwaar gecorrodeerd2017-174-LV1-Me10 1 93Ijzer
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2017-174-PR1-FO-1
Vergunningsnummer
(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Bijlage 3   Fotoinventaris
2017-174-KV1-FO-1
2017-174-KV2-FO-1
2017-174-KV2-FO-2
2017-174-KV2-FO-3
2017-174-OVERZICHT-FO-1
2017-174-OVERZICHT-FO-2
2017-174-OVERZICHT-FO-3
2017-174-PR1-FO-1
2017-174-PR1-FPR-1
2017-174-PR1-FPR-2
2017-174-PR1-FPR-3
2017-174-PR1-FPR-4
2017-174-PR1-FPR-5
2017-174-PR1-FPR-6
2017-174-PR10-FO-1
2017-174-PR10-FPR-1
2017-174-PR10-FPR-2
2017-174-PR10-FPR-3
2017-174-PR10-FPR-4
2017-174-PR10-FPR-5
2017-174-PR11-FPR-1
2017-174-PR11-FPR-2
2017-174-PR11-FPR-3
2017-174-PR11-FPR-4
2017-174-PR11-FPR-5
2017-174-PR2-FO-1
2017-174-PR2-FPR-1
2017-174-PR2-FPR-2
2017-174-PR2-FPR-3
2017-174-PR2-FPR-4
2017-174-PR3-FO-1
2017-174-PR3-FPR-1
2017-174-PR3-FPR-2
2017-174-PR3-FPR-3
2017-174-PR3-FPR-4
2017-174-PR4-FO-1
2017-174-PR4-FPR-1
2017-174-PR4-FPR-2
2017-174-PR4-FPR-3
2017-174-PR4-FPR-4
2017-174-PR5-FO-1
2017-174-PR5-FPR-1
2017-174-PR5-FPR-2
2017-174-PR5-FPR-3
2017-174-PR5-FPR-4
2017-174-PR6-FD-1
2017-174-PR6-FPR-1
2017-174-PR6-FPR-2
2017-174-PR6-FPR-3
2017-174-PR6-FPR-4
2017-174-PR7-FO-1
2017-174-PR7-FPR-1
2017-174-PR7-FPR-2
2017-174-PR7-FPR-3
2017-174-PR7-FPR-4
2017-174-PR8-FO-1
2017-174-PR8-FPR-1
2017-174-PR8-FPR-2
2017-174-PR8-FPR-3
2017-174-PR8-FPR-4
2017-174-PR9-FO-1
2017-174-PR9-FPR-1
2017-174-PR9-FPR-2
2017-174-PR9-FPR-3
2017-174-PR9-FPR-4
2017-174-LITISCHMATERIAAL-Li-F-1
2017-174-LITISCHMATERIAAL-Li-F-2
2017-174-S1-FV-1
2017-174-S1-FV-2
2017-174-S1-FV-3
2017-174-S1-FV-4
2017-174-S2-FD-1
2017-174-S2-FV-1
2017-174-S2-FV-2
2017-174-S2-FV-3
2017-174-S3-FC-1
2017-174-S3-FC-2
2017-174-S3-FC-3
2017-174-S3-FC-4
2017-174-S3-FV-1
2017-174-S3-FV-2
2017-174-S3-FV-3
2017-174-S3-FV-4
2017-174-S4-FV-1
2017-174-S4-FV-2
2017-174-S4-FV-3
2017-174-S5-FB-1
2017-174-S5-FD-1
2017-174-S5-FD-2
2017-174-S5-FD-3
2017-174-S5-FPR-1
2017-174-S5-FV-1
2017-174-S5-FV-2
2017-174-S5-FV-3
2017-174-S5-FV-4
2017-174-S6-FV-1
2017-174-S6-FV-2
2017-174-S6-FV-3
2017-174-S6-FV-4
2017-174-S7-FV-1
2017-174-S7-FV-2
2017-174-S7-FV-3
2017-174-S7-FV-4
2017-174-S8-FV-1
2017-174-S8-FV-2
2017-174-S8-FV-3
2017-174-S8-FV-4
2017-174-S9-FV-1
2017-174-S9-FV-2
2017-174-S9-FV-3
2017-174-S9-FV-4
2017-174-S10-FV-1
2017-174-S10-FV-2
2017-174-S10-FV-3
2017-174-S10-FV-4
2017-174-S11-FV-1
2017-174-S11-FV-2
2017-174-S11-FV-3
2017-174-S12-FV-1
2017-174-S12-FV-2
2017-174-S12-FV-3
2017-174-S12-FV-4
2017-174-S12-FV-5
2017-174-S12-FV-6
2017-174-S13-FV-1
2017-174-S13-FV-2
2017-174-S13-FV-3
2017-174-S13-FV-4
2017-174-S14-FV-1
2017-174-S14-FV-2
2017-174-S14-FV-3
2017-174-S14-FV-4
2017-174-S15-FC-1
2017-174-S15-FC-2
2017-174-S15-FC-3
2017-174-S15-FC-4
2017-174-S17-FV-1
2017-174-S17-FV-2
2017-174-S17-FV-3
2017-174-S17-FV-4
2017-174-S18-FV-1
2017-174-S18-FV-2
2017-174-S18-FV-3
2017-174-S19-FV-1
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2017-174-S19-FV-2
2017-174-S19-FV-3
2017-174-S19-FV-4
2017-174-S20-FV-1
2017-174-S20-FV-2
2017-174-S20-FV-3
2017-174-S20-FV-4
2017-174-S21-FC-1
2017-174-S21-FC-2
2017-174-S21-FC-3
2017-174-S21-FC-4
2017-174-S21-FV-1
2017-174-S21-FV-2
2017-174-S15-16-FV-1
2017-174-S15-16-FV-2
2017-174-S15-16-FV-3
2017-174-S15-16-FV-4
2017-174-SL1-FO-1
2017-174-SL1-FO-2
2017-174-SL1-FO-3
2017-174-SL1-FO-4
2017-174-SL1-FO-5
2017-174-SL1-FO-6
2017-174-SL1-FO-7
2017-174-SL1-FO-8
2017-174-SL2-FO-1
2017-174-SL2-FO-2
2017-174-SL3-FO-1
2017-174-SL3-FO-2
2017-174-SL3-FO-3
2017-174-SL3-FW-1
2017-174-SL3-FW-2
2017-174-SL4-FO-1
2017-174-SL4-FO-2
2017-174-SL4-FO-3
2017-174-SL5-FO-1
2017-174-SL5-FO-2
2017-174-SL5-FO-3
2017-174-SL6-FD-1
2017-174-SL6-FO-1
2017-174-SL6-FO-2
2017-174-SL6-FO-3
2017-174-SL6-FO-4
2017-174-SL6-FO-5
2017-174-SL6-FW-1
2017-174-SL7-FO-1
2017-174-SL7-FO-2
2017-174-SL8-FO-1
2017-174-SL8-FO-2
2017-174-SL9-FO-1
2017-174-SL9-FO-2
2017-174-SL9-FW-1
2017-174-SL10-FO-1
2017-174-SL10-FO-2
2017-174-SL10-FO-3
2017-174-SL11-FO-1
2017-174-SL11-FO-2
2017-174-SL11-FO-3
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Bijlage 4   Profielinventaris
Aflijning:
A Abrupt
Du Duidelijk
G Geleidelijk
Di Diffuus
gr. ondergrens
Textuur:
Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
K Klei
V Veen
Bijmenging:
AM Asmortel
Be Beton
Bio Bioturbatie
Bo Bouwceramiek
BS Baksteen
Ce Cement
CeM Cementmortel
DKS Doornikse KS
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Glau Glauconiet
HK Houtskool
Hu Humus
K Kalk
KM Kalkmortel
KS Kalksteen
KW Kwarts
KZM Kalkzandmortel
KZS Kalkzandsteen
LS Leisteen
Me Mergel
Mg Mangaan
NS Natuursteen
SK Steenkool
TG Tegel
TM Trasmortel
VL Verbrande leem
ZM Zandmortel
ZS Zandsteen
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Beschrijving:
B beschrijving
d droog
v vochtig
n nat
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
le. lenzen
De kleurweergave van het gevisualiseerde profiel is typologisch, en benadert dus niet per definitie de hoofdkleur van de horizont.
Legende
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR1
H1 (Ap)
0-30 cm: ReHaVa L; ; Zw m. DGr-Zw vl. ; Veel
bio, Hu; Sp: HK, BC; Di recht gr.  (B: v)
H2 (Bw)
30-55 cm: ReHaVa L; ; DBr m. DGr-Br vl. ; Sp:
HK; A onregelmatig gr.  Voormalige bomen(B: v)
H3 (Bt)
55- cm: ZeHaVa L>K; hoekig blokkig ; Br-Rd m.
LBr to. ;   (B: v)
Bereikte diepte: -95 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 118,79 m TAW.
5. Coördinaten: 233806,22 N; 165217,59 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR2
H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaVa L; ; Zw m. DGr-Zw vl. ; Veel
bio, Hu; Sp: HK, BC; Di recht gr.  (B: v)
H2 (Bw)
30-80 cm: ReZaVa L; ; DBr m. DGr-Br vl. ; Sp: HK;
G onregelmatig gr.  Colluvium?(B: v)
H3 (Bt)
80- cm: ReHaVa L>K; hoekig blokkig ; Br-Rd m.
LBr to. ;   (B: v)
Bereikte diepte: -125 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 118,57 m TAW.
5. Coördinaten: 233846,72 N; 165232,57 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR3
H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaVa L; ; Zw m. DGr-Zw vl. ; Veel
bio, Hu; St: SK, Sp: HK, BC; Di recht gr.  (B: v)
H2 (Bw)
30-70 cm: ReZaVa L; ; DBr m. DGr-Br vl. ; Sp: HK;
Du onregelmatig gr.  Voormalige bomen(B: v)
H3 (Bt)
70- cm: ZeHaVa L>K; hoekig blokkig ; Br-Rd m.
LBr to. ;   (B: v)
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 118,54 m TAW.
5. Coördinaten: 233884,82 N; 165262,03 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR4
H1 (Aa)
0-15 cm: ReHaVa L; ; Zw ; Veel bio, Hu, Keien;
St: LS, BC, HK, ; A recht gr.  (B: v)
H2 (Verstoring)
15-40 cm: ZeHaVa L; ; Gr m. DBr vl. ; Sp: HK, BC,
SK; Du recht gr.  (B: v)
H3 (Bt)
40-90 cm: ReHaVa L>K; ; gevl. Br-Pr m. LBr ; Fe-
vl, Veel bio; Du recht gr.  (B: v)
H4 (B2t)
90- cm: ZeHaVa L>K; ; LBr ; Fe-vl;   (B: v)
Bereikte diepte: -105 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 118,02 m TAW.
5. Coördinaten: 233815,17 N; 165251,76 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR5
H1 (Ap)
0-40 cm: ReZaVa L; ; Zw m. DBr vl. ; Veel bio,
Hu; St: SK, HK, Sp: BC; Di recht gr.  (B: v)
H2 (Bw)
40-80 cm: ReZaVa L; ; DBr ; Veel bio; G recht gr.
Voormalige bomen(B: v)
H3 (Bt)
80- cm: ZeHaVa L>K; ; gevl. Br m. LBr ;   (B: v)
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 116,83 m TAW.
5. Coördinaten: 233881,16 N; 165291,54 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR6
H1 (HTM)
0-30 cm: ReZaVa L; ; gelg. DGr-Zw m. LBr ; A
recht gr.  (B: v)
H2 (Ap)
30-50 cm: ReHaVa L; ; DGr-Zw m. LBr vl. ; Veel
bio, Hu; Sp: SK, HK, BC; A recht gr.  (B: v)
H3 (HTM)
50-95 cm: ReHaVa L; ; gebr. LBr-Gl m. LGr en
LBr ; Fe-vl, Keien; St: HK, BC, ; Di onregelmatig
gr.  (B: v)
H4 (HTM)
95- cm: ZeHaVa L; ; gebr. LBr-Wt m. LBr ; Fe-vl,
Keien; St: HK, ;   (B: v)
Bereikte diepte: -170 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 117,48 m TAW.
5. Coördinaten: 233818 N; 165278,12 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OT (vergraven terrein)
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR7
H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaVa L; ; DBr-Gr ; Veel bio, Hu; St:
HK, BC, SK, ; Du recht gr.  (B: v)
H2 (Bw)
30-55 cm: ReZaVa L; ; DBr ; Veel bio; St: HK, ; G
recht gr.  Voormalige bomen(B: v)
H3 (Bt)
55- cm: ReHaVa L>K; ; Br m. LBr vl. ;   (B: v)
Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 118,03 m TAW.
5. Coördinaten: 233963,87 N; 165286,57 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: O.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR8
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaVa L; ; DBr-Gr ; Veel bio, Hu; St:
HK, BC, SK, ; Du recht gr.  (B: v)
H2 (Bw)
35-55 cm: ReZaVa L; ; DBr ; Veel bio; St: HK, ; G
recht gr.  Voormalige bomen(B: v)
H3 (Bt)
55- cm: ReHaVa L>K; ; Br m. LBr vl. ;   (B: v)
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 118,29 m TAW.
5. Coördinaten: 233959,9 N; 165262,58 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: O.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Oude Steenstraat 26 te Riemst
Profiel
1. Algemene gegevens
PR9
H1 (Ophoging)
0-10 cm: ZeZaLo Z; ; Wt ; A recht gr.  (B: v)
H2 (Ap)
10-30 cm: ZeHaVa L; ; DGr ; Veel bio, Hu; St: HK,
SK, Sintels, ; Du recht gr.  (B: v)
H3 (HTM)
30-60 cm: ReHaVa L; ; gebr. DGr m. Br ; St: SK,
Sp: HK, BC; Du recht gr.  (B: v)
H4 (Colluvium)
60-125 cm: ReZaVa L; ; Br ; Fe-vl; Sp: HK; Di
recht gr.  (B: v)
H5 (Bt)
125- cm: ZeHaVa L>K; ; LBr m. DBr sp. ; Fe-vl;
(B: v)
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 117,96 m TAW.
5. Coördinaten: 233936,54 N; 165284,97 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: O.
11. Bodemeenheid: Abp (droge leembodem zonder profielontwikkeling)
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Oude Steenstraat 26 te Riemst
Profiel
1. Algemene gegevens
PR10
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaVa L; ; DBr-Zw ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BC; A gegolfd gr.  (B: v)
H2 (Bw)
35-60 cm: ReZaVa L; ; DBr ; Veel bio; St: HK, Sp:
BC; G recht gr.  Voormalige bomen(B: v)
H3 (Bt)
60- cm: ReHaVa L>K; ; Br-Pr m. LBr vl. ;   (B: v)
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 118,58 m TAW.
5. Coördinaten: 233940,94 N; 165233,47 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: O.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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Het archeologisch vooronderzoek aan de Oude Steenstraat 26 te Riemst
Profiel
1. Algemene gegevens
PR11
H1 (Ap)
0-30 cm: ReZaVa L; ; DBr-Zw ; Veel bio, Hu; Sp:
HK, BC; Du recht gr.  (B: v)
H2 (Colluvium)
30-60 cm: ReZaVa L; ; Br ; Fe-vl; Br: HK, Sp: BC;
Di recht gr.  (B: v)
H3 (Bt)
60- cm: ReHaVa L>K; ; Br m. LBr vl. ; Keien;   (B:
v)
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: proefsleuven en proefputten
3. Plaats: Riemst - Oude Steenstraat 26
4. Hoogteligging: 116,62 m TAW.
5. Coördinaten: 233896,73 N; 165305,56 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 4/12/2017
7. Gereedschap: Schop, Truweel, Graafmachine
8. Landgebruik: Weide, Gras
9. Weersomstandigheden: Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: O.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
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